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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.479/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de Má
laga al Capitán de Fragata (H) de la Escala de Tie
rra don Carlos Ramos Giierbos.
Yladrid, 22 de agosto de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.473/75, del Director de- Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
•
del submarino Almirante García de los Reyes (S-31)
al Capitán de Corbeta (S) (AS) don Carmelo Coello
Roqueta, que cesará en "eventualidades" del servic:o
en Cartagena :-On la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho mando el día 3 de noviembre pró
ximo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
'Queda rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 1.295/75 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.475/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Comandante del sub
marino Almirante García de los Reyes (S-31) al Ca
pitán de Corbeta (S) (AS) don Federico Aznar de
Carlos, que cesará como Comandante del submarino
Narciso Mon!nriol (S-33).
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.476/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y sin desatender su destino de
Profesor de la Escuela de Submarinos, se nombra Co
mandante del submarino Narciso Monturiol (S-33) al
Capitán de Corbeta (S) (AS) don Pedro Soler Yolíf,
que cesará como Comandante del submarino Alii:i
rante García de los Reyes (S-31).
Madrid, 22 .de nosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.477/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los Teniéntes
Navío relacionados a continuación embarquen en el
submarino Almirante García de los Reyes (S-31), ce
sando en el Narciso Monturiol (S-33):
(S) (AS) (AvT) don Guillermo Scharfhau3(-_in
Arroyo.
(S) (AS) don José Luis López Rolandi.
(S) (C) don Jorge Juan Moreno Sanmartín.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DTRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.474/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la ETEA al Teniente de Navío (Er) don Juan Carlos
Sánchez Alonso, que cesará en el destructor Almirante
Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso y uy
gente.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONESi
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.478/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la lancha L. P. /.-3 al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don Antonio Enrique Elías Ro
dríguez, que cesará en el petrolero Teide.
•
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Este destino se confiere con carácter voluntario y ur
gente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 751/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Nombrado por la Resolución de
DIRDO número 1.389/75 (D. O. núm. 179), Pric
tico de Número del puerto de Huelva el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Manuel Gra
valos Guzmán, se dispone cese en su actual destino y
pase a la situación de "supernumerario" cuando sea
relevado.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
El
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 647/75 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a 16 dispuesto en
el Reglamento Provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, publicado anexo al DIARIO
OFICIAL número 291/72, se dispone que el Teniente
Coronel Médico en situación de "retirado" don Ra
fael Ximénez de Enciso y Fernández-Treglia ingrese
en la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
O
IMECAR
Rectificación de apellidos.
Resolución núm. 1.472/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la rectificación
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de la Resolución rrátnero 1.216/75, de fecha 17 de
julio pasado (D. 0. núm. 162), en el sentido de (piedonde dice :
Alférez de Fragata Ingeniero (IN) don Juan Me.
rino Rivas, debe decir :
Alférez de Fragata Ingeniero (IN) don Juan M.
Fino Rivera.
Madrid, 21 (le agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
mb rainientos.
Resolución núm. 1.480/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudante Instructor de la Escuela Naval Militar al
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don José Lozano Lebrero.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.482/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Mecánicos Conduc
tores don Enrique López Díaz, destinado en el Par
que de Automóviles número 1, se dispone pase a tia
situación de "excedencia voluntaria", a partir del (lia
5 de septiembre próximo, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado c), artículo 45 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40) (D. a DE MA
RINA núm. 40 de 1969) y artículo 7.0 del Decreto nú
mero 1.106/66.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.481/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don José Leal. Sánchez.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Ingeniero Técnico (Estructura de Buques),
para prestar sus servicios en el Arsenal de Las Pal
mas, a partir del día 1 de julio de 1975.
Doña Angeles Josefa López Bueno.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de- Costurera (Limpiadora), para
prestar sus servicios en la DAT (JAL), a partir del
día 1 de mayo de 1975.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursillo de Educación Física.
Resolución núm. 153/75, de la Direccibn de En
señanza Naval.—De conformidad con lo propuesto por
,a Comandancia-Dirección del Centro de Instrucción
de Educación Física de la Armada y con arrreglo a
lo dispuesto en el artículo 10 del vigente Reglamento
del mismo, aprobado por Orden Ministerial' número
1.570/66 (D. O. núm. 83); se convoca un curso de
Instructores y Monitores de Natación y Socorrismo
Acuático, • a desarrollar en dicho Centro entré el per
\mal y fechas que a continuación se indican :
Para Monitores.
15 plazas para Suboficiales, Cabos primeros y se
tindos Especialistas de 'Cualquier Cuerpo y Especia
lidad.
Para Instructores.
15 plazas para Jefes y Oficiales de cualquier Cuer
po y Especialidad. -
Las solicitudes deberán tener entrada en esta Di
rección de Enseñanza Naval antes de las fechas que
se indican:
Dichas solicitudes, en unión de certificado médico
de aptitud, deberán ser informadas por los respectivos
Mandos sobre la conveniencia de acceder o no á 10
solicitado.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 648/75 (D).-1. Con
arreglo a lo determinado en el artículo 4.° del Regla
mento de las Bandas de Música, Cornetas y Tambo
res de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
de 19 de diciembre de 1949, se convoca concurso
oposición para cubrir una plaza de Director de Mú
sica de tercera (Teniente).
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid y da
rán comienzo en el mes de octubre próximo, en. el
local que oportunamente se comunicará a los admi
tidos.
3. Condiciones generales.
Las condiciones generales que deberán reunir los
opositores para tomar parte en esta convocatoria son
las siguientes :
3.1. Ser ciudadano español.
3.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
3.3. No haber -sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado o 'Centro Oficial de Enseñanza, por fal
tas disciplinarias.
3.4. No hallatse. procesado ni declarado en re
3.5. Acreditar haber observado buena conducta
cívica y social.
3.6. Los límites de edad, de acuerdo con la Or
den ministerial que se cita en el punto 1, será la de
veinte años cumplidos en la fecha de • los exámenes
y no rebasar los treinta y cinco.
3.6.1. Para los pertenecientes a las Fuerzas Ar
madas, haber cumplido los veinte años en la fecha
de los exámenes y no haber rebasado los cuarenta.
3.7. Estar en posesión del título de .Profesor su
perior de Música.
3.7.1. Se valorará cualquier otro título académico
de igual rango al reseñado en el punto 3.7, expedido
por un Conservatorio Nacional de Música de Ense
ñanza Superior.
Monitores : antes del día 11 de septiembre de
1975. 3.8. Tener la aptitud física necesaria apreciadaInstructores : antes del día 2 de noviembre de 1975. I Por una Junta Facultativa de Médicos de la Armada,
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nombrada al efecto, cuya actuación se ajustará a lo
determinado en :
3.8.1. Cuadro de exenciones vigente para ingre
so en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden
Ministerial de 27 de noviembre de 1972 (B. O. del
Estado núm.' 291 y D. O. núm. 280), excepto en lo
que respecta a la vista, que regirá lo dispuesto en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 3.087/1969, de 6 de noviembre (B. O. del Estado
número 295 y D. O. núm. 13/1970), modificado por
Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2.075
de 1971, de 23 de julio (B. O. del Estado núm. 294
y D. O. núm. 243).
3.8.2. s La talla mínima será de 1,60 metros y el
perímetro torácico de 0,80 metros.
3.8.3. Los opositores serán sometidos por la Jun
.
ta Facultativa. de Médicos a los exámenes que consi
dere necesarios para determinar que reúnen las con
diciones reseñadas.
4. Presentación de documentos.
4.1. Los que reúnan las condiciones establecidas
en el punto 3 podrán solicitar ser admitidos a esta
convocatoria, mediante instancia dirigida al excelen
tísimo señor Ministro de Marina, en la que se haga
constar todas y cada una de las condiciones exigi
das, a la que se adjuntarán los siguientes documentos :
Certificación académica personal del título reseña
do en 3.7.
Dos fotografías tamaño y formato carnet, con el
nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber entregado o remitido a la
Habilitación General del Ministerio de Marina la
cantidad de 500 pesetas en concepto de matrícula.
4,1.1. Los hijos de familia numerosa de primera
categoría, cuyo título tenga validez el día en que se
cierre el plazo de presentación de instancias, paga
rán la mitad de la cantidad fijada.
4.1.2. Quedan exentos del pago de matrícula :
Los hijos de familia numerosa de segunda catego
ría. o de honor, con título, en análogas condiciones
de validez a los indicados en el punto 4.1.1.
Los huérfanos del personal de las Fuerzas Ar
madas.
Los que se hallen prestando servicio activo en las
Fuerzas Armadas.
4.2. . Las solicitudes, redactadas según el modelo
anexo a esta Orden Ministerial, deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio den
tro del plazo de treinta días hábiles siguientes al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4.2.1. Los aspirantes pertenecientes a las Fuer
zas Armadas cursarán sus instancias por conducto
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reglamentario, acompañadas de los documentos rese
ñados en el punto 3.7, así como 'de los informes de
sus Jefes respectivos sobre conducta y espíritu mi
litar, copla de la hoja dé servicios o filiación y de la
hoja de hechos o castigos, o documentos similares,siendo condición precisa que la conceptuación de con
ducta sea igual o superior a "buena".
4.3. Al recibirse las instancias en la Dirección de.
Enseñanza Naval se acusará recibo a los interesados,
haciendo constar la falta de documentos o datos ob
servados, para que el solicitante los remita en el pla
zo máximo de diez días, a contar desde la fecha en
que se le notifique. Si no se recibieran en el tiempo
indicado, quedarán excluidos.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal calificador estará presidido por
un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, un
Vicepresidente. Teniente Coronel o 'Comandante de di
cho Cuerpo y tres Vocales, Directores de Música de
la Armada, actuando de Secretario el más moderno.
6. Pruebas.
6.1. Los admitidos a examen efectuarán, por e
orden que se indica las siguientes pruebas:
1•a Reconocimiento psicofísico.
2.a Examen psicotecnico.
3.a Oposición, que comprenderá :
a) Realizaci¿n de una fuga a cuatro voces, con
arreglo a un tema dado. La duración máxima de este
ejercicio será de veinticuatro horas de trabajo.
b) Transcripción para Banda de Música de una
partitura de piano. La duración máxima de este ejer
cicio será de doce horas de trabajo.
c) Composician e instrumentación para Banda
de Música de una obra de forma clásica. La duración
máxima tde este ejercicio será de cuarenta y -ocho
horas de trabajo.
(1) Transcripción para Banda de MúsiCa de una
partitura de orquesta. La duración 'máxima de este
ejercicio será de doce horas de trabajo.
e) Dirección y concertación de una partitura de
Banda de Música. La duración máxima de este ejer
cicio estará supeditada a las dificultades que encie
rre la obra propuesta y a criterio del Tribunal.
6.2. Las pruebas a) y c) se efectuarán, hasta
completar las horas establecidas, en jornadas de tra
bajo de doce horas diarias, permaneciendo, hasta la
entrega del ejercicio realizado, en régimen de clau
stn'a:
6.3. La aprobación de cada una de las pruebas
específicas será condición precisa para efectuar la
siguiente.
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7. Adjudicación de plaza.
Tertniriada la última prueba, sumadas las
:iituaciones obtenidas en la totalidad de ellas y con
erandó la valoración de los títulos que se presenten,
los expresados, en el punto 3.7.1, se efectuará la
indicación de la plaza. El Tribunal levantará acta
de los resultados obtenidos por cada oppsitor y de la
[daza adjudicada. Este acta, firmada por todos los
miembros del Tribunal, será elevada por el Presi
dente al Contralmirante Director de Enseñanza Na
ra), proponiendo el nombramiento de Alférez-Alum
no Músico- a favor del opositor aprobado.
8. El opositor propuesto por el Tribunal para
ocupar la .plaza presentará en el Primer Negociado
de laDirección de Enseñanza Naval, dentro del plazo
de treinta (lías a partir de la notificación de haber
sido aprobado, los restantes documentos acreditativos
legue reúne las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria, que son los siguientes :
8.1. 'Certificación literal (no en extracto) del acta
denacimiento.
8,2. Certificado del Registro Central de Penados
debeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
8.3. Certificado de buena conducta moral y so
cial, expedido por el Gobierno Civil de la provincia
uor la Dirección General de Seguridad si reside en
8.4. Certificado de su estado civil.
8,5. El personal citado en 4.2.1 queda exento de
Ja presentación de los documentos anteriormente re
sefiados.
9, Si dentro del plazo indicado, salvo casos de
fuerza mayor, no presentase dichos documentos, o re
sultasen falsos, se entenderá que renuncia a los de
rechos adquiridos y quedarán anuladas todas sus ac
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.
En este caso, la Autoridad correspondiente formula
rá propuesta de nombramiento, según orden de pun
tuación, a favor de quien, a consecuencia de la refe
rida anulación, tuviese opción a la plaza convocada.
lo:
,
El opositor aprobado que reúna todas las con
diciones exigidas y cumplimente el apartado 8 de esta
convocatoria, será nombrado por Orden Ministerial
Alférez-Alumno Músico, con antigüedad de 1 de
onero de 1976.
1 1 Presentación en la Escuela Naval Militar.
11.1 . El nombrado Alférez-Alumno Músico efec
tuara su presentación en la Escuela Naval Militar
9
vestido de paisano, a las doce horas del día 10 de ene
ro de 1976, para lo cual será pasaporiado por la Au
toridad correspondiente, haciendo el viaje por cuenta
del 'Estado, para realizar un curso, de acuerdo con
el plan de estudios establecido, de tres meses de du
ración.
11.2. Si no se presentara el día indicado, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se
interpretará que renuncia al nombramiento obtenido
y causará, baja, pasando a la situación militar ante
rior a su nombramiento.
11.3. Al efectuar su presentación en la Escuela
Naval Militar entregará en la Habilitación de la mis
ma la cantidad de diez mil pesetas, y mensualmente
se le descontarán tres mil pesetas de sus haberes,
hasta completar el pago del vestuario que se le en
tregará, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 20 de octubre de 1966.
11.4. Mientras sea Alférez-Alumno Músico es
tará sometido al régimen establecido por el Reglamen
to de la Escuela Naval Militar.
11.5. Finalizado el curso establecido en el pun
to 11.1 con resultado satisfactorio, será destinado, con
carácter provisional, a la unidad en la que haya de
cubrir vacante, haciéndose cargo de la Dirección de
la Banda de Música, donde continuará en iguales
condiciones hasta cumplir un ario de servicio en el
empleo. al término del cual deberá informar el Jefe
de la Unidad de su destino.
12. Nombramiento de Oficial.
12.1. Superados ambos ciclos será promovido a
Director de Música de tercera (Teniente), siendo in
cluido en el Escalafón correspondiente.
12.2. Para todo lo no consignado en esta convo
catoria se aplicará lo dispuesto en la Reglamentación
General para ingreso en la Administración Pública,
Decreto número 1.411/1968 de la Presidencia del GO
bierno, de 27 de junio . O. del Estado núm 156
y D. O. núm. 252), y en el Reglamento para el Ré
gimen y Gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado
por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945.
Madrid, 11 de julio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 203. pág. 17.948.)
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Póliza
de
3,00 ptas.
Excmo. Sr. :
LXVIII
ANEXO (Anverso)
Don tiene el honor de solicitar de V. E. su
admisión para tomar parte en el concurso-oposición para ingreso en la Armada_ como Al
férez-Alumno Músico, cuya convocatoria se publica por Orden Ministerial de de ......
de 1975 (B O del Estado núm. oDOMnúm ), por considerar
que reúne las condiciones que en la misma se fijan y, en prueba de ello, al dorso se consignan
los datos que así lo acreditan.
A reserva de que, caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Dirección de
Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días, a partir de la no
tificación de 'haber sido aprobado, los documentos que se exigen en los puntos 8 de la convo
catoria.
El firmante declara ser ciertos lbs dato S Consignados al dorso, carecer de antecedentes
penales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún Centro Oficial de
Enseñanza por faltas disciplinarias y jurar acatamiento a los Principios Fundamentales
del Reino.
Por lo expuesto recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos años.
En a dé de 1975.
(Firma con nombre y dos apellidos)
EXCELENTISIMO 'SEÑÓR MINISTRO DE MARINA.
DATOS DEL INTERESADO
a) Apellidos : 1 ° 2.° Nombre D N I
b) Natural de , provincia de
c) Nació el de de 19
d) Hijo de y de
e) Reside en , calle (o plaza) , número
f)
•
Soltero fl Casado El Viudo {
g) Condición :
Civil
II Documentos:
•
(Reverso)
Empleo
Arma o Cuerpo
Ejército
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos :
Certificación académica personal del títub reseñado en el punto 3.7 de la convocatoria.
Dos fotografías tamaño 'y formato carnet, con el nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber satisfecho los derechos de examen que le corresponden.
i) Derechos de examen :
Personal servicio activo Fuerzas Armadas
Huérfano de militar
(1) Familia numerosa de 1 .a 2.a [-] De honor [1]
Los beneficiarios de familia numerosa deberán acompañar copa certificada o fotocopia del carnet \ de
su tarjeta de renovación.
Poner una X en el recuadro correspondiente.
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Resolución 'delegada núm. 752/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Como resulta
do de la convocatoria anunciada por la Resolución
número 80/75, de DIENA (D. O. núm. 115), se
3dmite a las pruebas de selección para el curso le
Aptitud para Submarinos, que se desarrollará en la
Escuela de Submarinos a partir de 1 de septiembre
fiximo, al personal siguiente :
1
nUrón. •
2. Cabo segundo
Paredes.
3. Cabo segundo
Puente Morales.
4, Cabo segundo Especialista
:ente Ortiz.
5 Cabo segundo Especialista
Colména Navarro.
6. Cabo segundo
Ilartinez López.
7. Cabo segundo Especialista
5altuguillo Azorín.
Torpedistas.
Cabo primero Especialista Juan José Jerez Al
Especialista Francisco Conesa
Especialista eventual José R.
eventual Rafael Lo
Especialista
a.
Electricistas.
eventual Juan M.
eventual Antonio
eventual Pedro P.
Cabo primero Especialista Salvador Pérez Co
Cabo primero Especialista Jesús Santiago Fer
lández.
Cabo segundo Especialista Juan Manuel Fer
ndez Fernández.
4, Cabo segundo Especialista Pascual Membrado
5. Cabo segundo Especialista Rafael Fábregatheno.
6 Cabo segundo Especialista eventual Fernando
reía Meseguer.
Radiotelegrafistas.
1 Cabo primero Especialista Alumno Salvadorlernández Moreno.
2. Cabo segundo Especialista eventual julio Gir
a Luna.
3. Cabo segundo Especialista eventual José Maríalellosta Naval.
Sonaristas.
1. Cabo primero Especialista Enrique Miguel Tafi Díaz.
2. Cabo primero Especialista José Navarro Pérez.3 Cabo segundo Especialista eventual Pascual Serfiel Marín.
4. Cabo segundo Especialista eventual josé GraDíaz.
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Mecánicos.
1. Cabo 'primero Especialista Pedro López Andréu.
2. Cabo primero Especialista Alfredo Torres Fer
nández.
3. Cabo primero Especialista Antonio Liarte To
rres,
4.
5.
Mena.
6. Cabo primero Especialista José López López.
Cabo primero Especialista José Martínez M3r
Cabo primero Especialista Juan Jaime Albarra
Cabo primero Especialista Faustino Vida! Ji
ménez.
10. Cabo primero Especialista eventual José Mar
tínez Ruiz.
11. Cabo primero Especialista eventual Joaquín P.
Miras Martínez.
1'2. Cabo primero Especialista eventual Juan M.
Calvo Martínez.
13. Cabo primero 'Especialista eventual Ernesto
Juárez Fernández.
14.- Cabo primero Especialista eventual Matías
García Martínez.
15. Cabo primero Especialista eventual José Gar
cía Andréu.
16. Cabo primero Especialista eventual José Cá
novas Romero.
Cabo primera Especialista José Rubio Gómez.
Cabo primero Especialista Santiago Gómez
7.
tínez.
8.
cín.
9.
Escribientes.
1. Cabo primero Especialista José Sánchez Gon
zález.
2. • Cabo primero Especialista Francisco Javier
Gutiérrez Salazar.
3. Cabo primero Especialista Jesús R. Torres La
mas.
4. Cabo primero Especialista Juan José Arróniz
Navarro.
Madrid, 22 de agosto de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias.
Resolución núm. 134/75 de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Transcurrido el plazo de quincedías hábiles para poder completar la documentacióD
o presentar reclamaciones oportunas, contados a partirde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
relación, con carácter provisional, de los aspirantes
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admitidos y excluidos para cubrir vacantes en el Cuer
110 Especial de Oficiales de Arsenales de Funcionarios
Civiles al Servicio de la Armada, convocado por laOrden Ministerial de 27 de febrero de 1975 (BoletínOficial del Estado núm. 79) esta Dirección de Ense
ñanza Naval ha resuelto :
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, con carácter definitivo, para tomar
parte en el referido concurso-oposición :
ASPIRANTES ADMITIDOS
'Especialidad de Ajustador :
1. Acosta Mendoza, José.
9. Aguado Ruge, Francisco.
3. Agüera Pagan, Lázaro.
4. Agüera Pagan, Lázaro.
5. Agüera Vera Antonio.
6. Alcántara .Avila, Guillermo.
7. Aneiros Rodríguez, José.
8. Aniorte Gallego, José.
9. Aparicio Jiménez, José.
10. Avilés Mulero, Santiago.
11. Beato Bustillo, Benjamín.
12. Bernal Ramírez, Juan.
13. Braza Sainz de la Maza, José.
14. Brea Pérez, Antonio.
15. Caballero Rivas, Jesús Abelardo.
16. Candela Vergara, Antonio.
17. Caro Oí-tiz, Manuel.
18. Carera Venero, Sebastián.
19. Cascales Rosado, Manuel Enrique.
20. Conesa Andréu, Pedro.
21. • Conesa Pérez, Francisco.
22. Cortés Pérez, Miguel.
23.. Cortés Saura, Ginés.
24. Cortizas Teijeiro, Pedro.
25. Cuenca Gómez, Manuel.
26. Díaz Amenedo, Justo Joaquín.
27. Díaz Castro, Juan José.
28. Duñán Pérez, Juan.
29. Estrada López, Rafael.
30. Flor Sánchez, Manuel de la.
31. Gamero García, José Antonio..
32. Carcía Carrera, Alejandro.
33. García Chanivet, Antonio.
34.. García Zaplana, Pedro Antonio.
35. García Manso, Enrique.
36. Gómez Conesa, Antonio.
37. Gómez Gallardo, José.
38. González Andréu, Antonio.
39. González Benítez, • Juan Antonio.
40: González López, Nicolás.
41., Guerrero Martín, Manuel.
42. Gutiérrez Boada, Manuel.
43. Hernández Corbalán, Juan.
44. Herrera Rodríguez, Antonio.
45. Iglesias Ferreiro, Francisco. ,
46. Jtian Suárez, José.
47. Jurado Domínguez, Manuel.
48. León Guillén, Jaime de.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
71.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
López Guerrero, León.
Lorenzo Ramos, José Antonio.
López Canoura, Nivardo.
Llamusi Fuentes, José.
Llerena Martín, José.
Marcos Rodríguez, José Antonio.
Martínez Escolar, Antonio.
Martínez Saavedra, Antonio.
Martínez Zamora, Ramón.
Medina Rubio, Juan Antonio.
Méndez Fernández, Manuel Angel.
Mera Morillo, José Antonio.
Molina Garnero, José.
Montero Copado, Emilio.
Moreno Morena, Matías Eduardo.
Muñoz Ruiz, Francisco.
Munuera Bernal, José.
Mures Galindo, Sebastián.
Nieto Pazosr-Francisco.
Orrequia Cruz, José.
Palacios Parodi, José Luis.
Paredes Espadas, José.
Paz López, José Angel.
Peña Denia, Juan.
Pérez Aledo, Antonio.
Pérez Cervantes, Tomás.
Pérez Chacón, Juan.
Pérez López, Juan.
Pérez Pardo, José Antonio.
Pita Pita, Angel Fernando.
Puelestán Torrejón, Felipe.
Reverte de Haro, Felipe.
Rivera Redondo, Ginés.
Robles Sánchez, Francisco.
Roca Nicolás, Juan Antonio.
Rodríguez Lagoa, José Andrés.
'Romero Abeledo, Juan.
Romero Pérez Francisco.
Ros Díaz Francisco.
Ros Solano, Pedro.
Rubio Montero, Domingo.
Sánchez Díaz, León.
Sánchez Navarro, Guillermo.
Sánchez Navarro, Pedro.
Sánchez Sánchez, Pedro.
Sánchez Soto, Antonio.
Sanda Fandiño, Dositeo.
Segura Cervantes, Ginés,
Solano Pérez, Donato.
Solano Serrano, Antonio.
Soler Gómez, Juan.
Souto Casal, Hilario. -
Torres Tocino, Manuel.
Vela Carrasco, Juan.
Velázquez Fernández, Francisco.
Vera Bernal, Juan José.
Vidal Martínez, Miguel.
Villar Carro, José.
Zapata Fernández, Alejandro.
Especialidad de Tornero:
1. Arias Saavedra, Manuel.
2. Aspera Garrido, Julio.
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Barrera Pacheco, José.
Chamorro Martínez, José.
Díaz de la Llave, Juan.
6, Fernández Orellana, Juan.
/,°García Ubeda, José Antonio.
8 García Vivancos, José.
'González Galiardo, Remigio.
10, Hierro López, José Luis.
Hinojo Olmedo, Juan.
12, Jiménez Alvarez, Antonio.
13. López Pérez, Francisco.
14. Manzanares Cuartero, Juan Miguel.
Martínez Cervantes, Francisco.
16. Otero Arnosa, José Manuel.
17 Paleo Rodríguez, José.
18. Panal Sevilla, Francisco.
19, Pesqueira Omil, Manuel.
?0, Pividal RUS, Julio.
1. Romero .Abele,do. ;Juan.
12 Rosete Collado, Manuel.
Rubio Pérez, Francisco.
Sánchez Fuentes, Mariano.
Santana Rodríguez, Antonio Luis.
Taracido García, Antonio..
Vargas León, Francisco.
Especialidad de Fresador :
Cartelle Mein, Gumersindo.
2. Carreira Corral, Enrique.
Carrodeguas Abellá, Enrique.
Castro Eiró, Alejandro.
López Dopico, Rogelio.
López Fernández, Antonio.
7. Martí Parrado, Salvador.
8. Penedo Alvez, José.
9, Ruiz Masa, Diego.
lii Sanjuán Pérez, Francisco.
11. Serantes Rodríguez. Fernando.
6
7
8
9
1
Especialidad de Calefactor-Fontanero :
Arda Pena, Julio.
Castañeda Ruiz, Felipe,
Collantes Jiménez, Emilio.
Cortés Vo'nfante, Enrique.
Díaz Gámez, José.
Domínguez del Valle, Francisco.
Espinosa Gutiérrez, José.
Espinosa Núñez, José.
Fernández Valero, Manuel.
García Fernández, Juan.
Lago Fernández, José.
Moya Suárez, Manuel.
Núñez Tinoco, jerónimo.
Pol García, Eduardo.
Ríos Martín, Juan.
Romero Pérez, José María.
Rosado Armiño, Manuel.
Sánchez García, Juan.
Especialidad de Forjador-Cerrajero :
Blandino Romero, José.Félix Ariza, Manuel.
3. Lagóstena Montado, 'M'anuel.
4. Mercada' Cazdona, Francisco.
Especialidad de Soldador-Chapista :
1. Agüera Paredes, Jesús.
2. Alonso Lago, Indalecio.
3. Barcia Picos,
'
José Luis.
4. Barranco Pérez, José.
5. Bernal García, Diego.
6. Blanco Barra!, José Antonio.
7. Bouza Dopico, Ernesto.
8. Calcy Vera, José.
9. Cancela Rodríguez, Miguel Jesús.
10. Cancelos. Armada, José Manuel.
1 1. Cano Sánchez, Antonio.
12. Carballeira González, Francisco.
13. Caridad Mota, Carlos.
14. Carrasco Luna, Manuel.
15. .Casal Pita, Marcelino.
16. Castaño Carbu, Andrés.
17. Coira Cupeiro, Francisco José.
18. Cortés,. Saura, Agustín.
19. Díaz Francisco, José M.
20. Ferrer Cabrera, José Antonio.
21. Flores Portilla, Francisco.
22. Gea • Soto, José Antonio.
23. Gómez Prian, José.
24. González Gómez, José María.
25. González González, Francisco.
26. González Quintela, Francisco Javier.
27. Guerrero Lubián, Julián.
28. Gutiérrez Flores, Juan.
29. Hernández Sáez. Sebastián.
30. Honor Benítez, Manuel.
31. Huertas Montoro, Juan José.
32. Lage'Rodríguez, Antonio Joaquín.
33. Leonisio Gómez, Antonio.
34. López Jiménez, Joaquín.
35. López Ruiz, Manuel.
36. Maceiras Freire, José Antonio.
37. Marqués Lamas, Miguel.
38. Martín Gómez, José.
39. Martínez Bellón, Manuel.
40. Miralles Ortega, Cayetáno.
41. Molíns Marín, Antonio.
42. Moreno Golpe. Gonzalo.
43. Pacheco Mariscal, Diego Manuel.
44. Painceira Romero, Manuel Angel.
45. Pérez Rodrígu'ez, Juan Mantel.
46. Picardo Lobato. Manuel.
47. Pita Campello, Fernando.
48. Pol García, Eduardo.
49. Rodríguez Ferreira, Angel.
50. Rodríguez García, Manuel.
51. Rodríguez López, José M.
52. Romero García, Francisco.
53. Romero Gavira, Ramón.
54. Saavedra Losada, Emilio.
55. Sánchez Blázquez, Angel.
56. Santiago Estévez, Angel.
57. Sendón López, Manuel.
58. Somorrostro Lourido, Manuel.
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59. Vigo Freire, ISIanuel.
60. Zaldívar Candón, José. '
Especialidad de Calderero :
1. Aragón Agüera, Pedro.
9. Amando Leira, Juan.
3. Andréu Morales, Enrique.
4. Aneiros García, José Manuel.
5. Aranda Marcos, Luis.
6. Barral Cerezo, Fernando.
7. Brea Tenreiro, José Manuel.
8. Díaz Bellón, Pedro Raúl.
9. Díaz Yáñez, José Manuel.
10. Espinosa Martínez, José.
11. Font García, Alfonso.
12. García Bayona, Francisco.
13. García Carro, Francisco Angel.
14. García Clavaín, José.
15. García Mena, Francisco.
16. García Sánchez, Gregorio.
17. García Siles, Pedro.
18. García Siles, Salvador.
19. González García, Francisco José.
20. Hernández Corvalán, Juan.
21: Inglés Peñas, Juan Miguel.
22. López Alonso, José María.
23. Llerena Luna, Isidro.
24. Navarro Ros,_ Baltasar.
25. Marín Ros, José.
26. Martínez García, Felipe.
27. Matesanz Jiménez, Jorge.
28. Murcia Díaz, Francisco.
29. Paredes López, José Luis.
30. Pérez Moreno, Antonio.
31. Raindo Mosquera, Manuel.
32. Rey Regueira, Juan Pastor.
33. Rico Picos, Marcelino.
34. Rodríguez Aragón, Antonio.
35. Rodríguez Martínez, José.
36. Rubio Barrachina, Prudencio Domingo.
37. Sancho García, Antonio.
38. Serrano González, José Nicolás.
39. Serrano Rodríguez, José.
40. Sordo López., José Ramón.
41. Soto Martos, Juan Bautista.
42. Tellado Rey, José Emilio.
43 Traverso Zaldívar, José Luis.
44. Zapata Hernández, José.
o
Especialidad de Fundidor :
1. Bernal Albaladejo, Esteban.
2. Cutilla Gámero, Eladio.
3. Fernández Gómez, José.
4. Montero Oneto, José.
5. Sanjuán Maceiras, Heriberto.
Especialidad de Instalador-Montador :
1. Ahellán Carrillo, José Antonio.
2. Aguilera Olid, Rafael.
3. Alcántara Martorell, Tomás.
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5. Aleu Prían, Cayetano.
6. Alvarez Montero, José Luis.
7. Barros Hermidá, Amancio.
8. Barreiro Rodríguez, Francisco Javier.
9. Bouza Vázquez, José Alfonso.
10. Caamaño Montiel, Claudio Antonio.
1.1. Cabanas Fernández, Domingo Antonio.
12. Carbaco Rodríguez, Manuel.
13. Calaza Gómez, Fernando.
14. Carumega Méndez, Máximino Antonio.
15. Casal Pumar, Francisco.
16. Cercido Fernández, José Manuel.
17. Cordero Puentes, Manuel.
18. Díaz-Robles Rodríguez, José Cipriano.
19. Fernández Sixto, Abelardo José.
90. Fontcuherta Sáez, Juan.
21. Galdós Soto, Juan José.
22. García Dios, Jorge.
23. García García, Manuel.
24. García Piera, José Antonio.
25. García Sastre, Emilio Angel.
26. González Casas, Andrés.
27. Jiménez Ocaña, Carlos.
28. Lamas Gómez, Alvaro Miguel.
29. Leira Caeiro,. Alfonso.
30. López Freire, Antonio.
31. López Puente, Jesús.
32. Martínez Aguilar, jesús Vicen[e.
33. Morales Velázquez, José.
34. Muñiz Marín, Juan A.
35. Padilla Vega,.
36. Peci Guerrero, Luis.
37. Pérez Castro, Agustín.
38. Ramón Pérez, Enrique.
39. Piñeiro Rico, Jaime.
40. Piñeiro Seij o, José Carlos.
41. Rey Vergara, Andrés.
42. Rodríguez Deibe, José Ramón.
43. Rodríguez Lage, José Manuel.
44. Rodríguez Sánchez, Francisco Antonio.
45. Serantes Fernández, Amador.
46. Tito Villasuso, José Bernardo.
47. Torregrosa Marín, Ricardo.
48. Varela Costoya, Manuel.
Especialidad de Bobinador-Montador :
Aguilar Vila, Servando.
2. Alcedo Guerrero, Manuel.
3: Amaya Sánchez, Sebastián.
4. Arana Prieto, Francisco Javier.
5. Campos Pruaño, Andrés.
6. Cuesta Cárdenas., Juan.
7. Fernández Sixto, Abelardo José.
8. González Martínez, José Antonio.
9. Gorclillo Pérez, Luis.
10. Llamusí Latorre, José Luis.
11. Nieto Arias, Manuel Cesáreo.
12. Pedín Díaz, Vicente.
13. Pérez García, Juan.
14. Romero Ramos, Juan Manuel.
15. Sánchez Arias, José Luis.
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11 Sánchez López, Manuel.
17 Sánchez Urrea, Juan.
Soto Beltrán, Antonio.
soto Martín, Manuel.
Tocino Laz, Juan. •
7.
8
9
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1/,
18.
19.
)1
2)
13.
24.
25
26.
27,
28.
29,
Especialidad de Ebanista-Carpintero
Amores Coto,, Pedro.
Becerra Ruiz, Francisco Marcos.
Berenguer García, Antonio.
Carpente López, Antonio.
Carpente López, Francisco Javier.
Corchado . Sánchez, Manuel.
Corona Marchante, Francisco.
Crespo Moreno, José.
-
Ruiz-Espejo Castro, Rafael.
Expósito Cabalga, Plácido.
Forrnoso Gallego, José.
Fornell M,anito, Antonio.
Fuentes Baizán, Juan.
Gómez Barbas, José.
García Carrasco, José.
García García, Francisco.
Leal Lurado, Antonio.
Loaiza Moreno, Francisco.'
Losada Coria, Carmelo..
Márquez Carci, Francisco.
Meg.ias Díaz, Diego.
Pérez Anguita, Francisco.
Pérez Toscano, Manuel.
Prats Corrales, Eduardo.
Reyes Quintero, Salvador.
Reyes Pavón, Antonio.
,Romero Gago, jesús.
Sánchez López, Antonio.
Sánchez 5erantes, Francisco.
Sánchez Villegas, Manuel.
Silva Vila, Manuel.
Suárez Benítez, Pedro.
Toledo Acosta, José.
Velar Mena, Juan Francisco.
Villanueva Rubio, Estanislao.
Tecialidad de Carpintero (le Ribera y Grada :
Díaz Bouza, Juan José.
Fernández Abrodos, Pedro.
López Fernández, Juan Carlos.
Hita Ladio, José Antonio.
Morgarde García, Rafael.
Rodríguez Fernández, Pastor.
Sánchez Salvador, Pedro. 11
Tinoco Alcobas, Joaquín.
Touriño Rodríguez, Manuel.
Especialidad de Oficial de la Construcción :
Alvarez García, Ramón.
Amedey Martínez, Joaquín. .
Amedey Martínez, Manuel.
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4. Barrena Marín, Francisco.
5.. Barrena Rodríguez, José.
6. Barrios Fernández, Francisco.
7. Barrios Ruiz, Tomás.
8. Benítez Sigüenza, Diego.
9. Bernal Serván, José.
10. 'Cantero Escudier, Antonio.
11. Canto Lema, José.
12. Castellano Rodríguez, José.
13. Cepero Cruceiras Luis.
14. Cereno Pavón, Manuel.
15. Coto Prian, Manuel.
16. Cuartero Martínez, Anacleto.
17. Chorat Vargas, José.
18. Domínguez Galvín, Manuel.
19. Domínguez Picardo, José. María.
20. Espada Cal, Manuel.
21: Fernández Rodríguez, Luis.
22. Galindo Miralles, Pedro.
93. Ganformina Suárez, Antonio.
24. García Castilla, José.
25. .García Díaz, Cipriano.
26. García Páez, Antonio.
97. García Urrea,
28. Gaucín Domínguez, José.
29. González González, Juan José.
30. Lamela Martínez, Antonio.
31. Lobatón Laz, Angel.
39. López Mendoza, José Luis.
33. López Tréllez, Adolfo.
34. Lorca Sánchez. Rafael.
35. Losada Ameneiros, Antonio.
36. Luins Romero, Manuel.
37. Llerena Lozano, Manuel.
38. Madrid Madrid-, Leandro.
39.- Martín Tocino, Alfonso.
40.
•
Martínez Saura, Antonio.
41. Medina Pérez, Francisco.
42. Meijide Riola, José.
43. Montes Reyes, Juan Antonio.
44. Mota González, Diego.
45. Murcia Cánovas, José.
46. Muñoz Herrera, Rafael.
47. Muñoz Romero, Sebastián.
48. Núñez Cantero, Jerónimo.
49. Núñez Fernández, José.
50. Núñez Marín, Antonio.
51. Otero Valderrama, Antonio.
52. Pavón N'eco, Manuel.
53. Pérez T_,agóstena, Rafael.
54. Pérez del Pozo, José.
55. Póntigas Cornejo, Francisco.
56. Póntigas Torti, Pedro.
57. Rodríguez Bancalero, Pablo.
58. Rodríguez Romero, José María.
59. Romero Gago, Francisco.
60. Romero Gómez, Manuel.
61. Romero Pavón, Juan.
62. Rubio Sánchez, Antonio.
63. Sánchez Horrillo, José.
64. Sánchez Pérez, Francisco.
65. • Suárez Sánchez, Manuel.
66. Utrera Vargas, Manuel.
.67. Vidal García, Nicolás.
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68. Vidal Peña, Antonio.
69. Victoria Escudero, José.
Especialidad de Electricista del Automóvil :
1. Caamaño 1VIontiel, Claudio Antonio.
2. Gutiérrez Monteñés,.. Juan.
3. Intriago Esteban, José R.
4. Olalla González, Pablo.
5. Rico Moreno, Fidel.
6. Rubio Morales, Enrique.
7. Sánchez Blázquez, Julio.
Especialidad_ de Compositor Manual (Cajista) :
.
2.
3.
4.
5.
Alfaro Toledo, Juan.
Fernández de la Puente Lítinez, Francisco Ja
vier.
Herrera Haro, Antonio.
López Martín, Antonio.
Martínez Amo, Pedro.
Especialidad de Impresor Tipográfico :
1. Barriopedro Lorenzo, Esteban.
2. Busto Muñoz, Enrique.
3. Cardenal Iñigo, Julián.
4. Escudier Carrillo, José María.
5. García Reyeros, Juan.
6. García Segura, Miguel.
7. Hernando García, Antonio.
8. Luna Sacristáti, Alfonso.
9. Prieto Jaén, Manuel.
10. Rapela Rocha, Cipriano.
11. Sánchez Ortega, Manuel.
Especialidad de Encuadernador Manual :
1. Almendro García, Francisco.
2. Blanco Martínez, Jaime.
3. Cebreiro Paz, Alfonso.
4. Fernández ()caña, Agustín.
5. Games Guardiola, José Joaquín.
6. García Gutiérrez, Ramón.
7. Gen Veiga, Alvari.
8. Giménez Cantos, Isabel.
9. López Vergara, Andrés.
10. Palacios Bernal, Antonio.
11. Sánchez Gómez, Francisco Luis.
12. Serrano González, José Ginés.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
1. Abeledo Sanjuán, Arturo (1).
2. Alvarez López, Sebastián (1).
3. Alvarez Martínez, Francisco (1).
4. Allegue Bouza, José Miguel (1).
5. Aragón Lucena, José .(1).
6. Brage Marín, Camilo S. (1).
7. Bravo Piñeiro, Mateo (2).
8• Camácho Velázquez, Angel (1).
9. Cantero Betan.zos, Antonio (1).
lo. ,Canto Rodríguez, Marcelino (1).
11. Carrasco Aparicio, Juan (2).
12. Castro Bogo, Benito (1).
13. Díaz Cabanas, Manuel (1).
14. Fernández García, Juan (2).
15. Fernández López, José (1).
16. Gálvez Cirilo, Miguel (1).
17. García Fidalgo, José Luis (1).
18. García Martínez, Juan (2).
19. Gento Delgado, Ramón (1).
20. Gómez Ruiz, Juan José (1).
21. González Gómez, Luis Alberto (1).
22. Leira Mosquera, Bernardo (2).
23. Lema Butrón, José Antonio (3).
24. Martínez García, Asensio (1).
25. Montero .Soto, Anton:o (1).
26. Moreno Batista, Manuel (1).
27. Muñoz Gavilán, Manuel (1). ,
28. Muñoz Santamaría, Mariano 2).
29. Padín Díaz, Vicente (2).
30. Paz Vilariño, Cesáreo Julián (1).
31. Pérez Rodríguez, Antonio (1).
32. Pico Bragem, Antonio Carlos (1).
33. Rivera Redondo, Miguel (2).
34. Roca López, Juan (1). •
35.' Rosete Collado, Miguel (2).
36. 'Sánchez Pol, Diego (1).
37. Santos Villalba, Manuel (1). ,
38. Suárez Grandal, José Manuel (1).
39. Tapias Presa, Juan Francisco (1).
40. Varela González, j uan Manuel (1).
41. Vázquez Mella, Manuel (1).
42. Vázquez Pose, Lino (1).
43. Vez Fajardo, Santiago (1).
44. Vicente Navarro, Salvador (1)•
45. Villa Muñoz, José Luis (1).
46. Zumeta Hernández, Eusebio (1).
(1) Por no poseer el título de Oficialía Industria
(2) Por no poseer el título de Oficialía Industri
de la Especialidad que solicita.
(3) Por no ajustarse al modelo de instancia d
convocatoria. •
1.2. Anunciar la fecha, hora y lugar del comien
de las pruebas selectivas, que serán las siguientes:
1.2.1. El primer ejercicio, que consistirá en con
testar por escrito a un cuestionario de preguntas sobir
el contenido del ternario que para cada Especialidad s(
publicó en la Orden Ministerial de cionvocatoria, Ef
efectuará para todos los aspirantes admitidos a par.
tir de las nueve horas del día 9 de septiembre del 1971
en el Parque de Automóviles de Marina número 1
sito en la calle Marqués de Mondéjar, número 5 Ila.
drid.
1.2.2. Para el ejercicio práctico, se formarán, ni
(liante sorteo, los oportunos grupos dentro de cada
pecialidad, y serán convocados a través del tablón
anuncios que designe el Tribunal.
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1,1 Se recuerda lo dispuesto en el punto 6.3. de la
convocatoria, que señala que los aspirantes acreditarán
su personalidad ante el Tribunal, mediante la presen
tación del documento nacional de identidad.
111adrid, 23 de julio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lIermenegildo Franco González-Llanos
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
(Del 13. 0. del Estado, núm. 203, pág. 17.950.)
LICIP11111~~1.■1111~711.11"4117~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de j2 de julio de 1975 sobre hono
rarios por reconocimientos médicos a efectos
de derechos pasivos.
Ilustrísimo señor':
Por Orden Ministerial de •11 de octubre de 1966 •
se modificó el importe de los honorarios a percibir por
los Médicos designados para practicar los reconoci
mientos reglamentarios a efectos de derechos pasivos.
El tiempo transcurrido desde la aplicación inic:al
de la citada Orden Alinisterial aconseja revisar la
cuantía que se fijó en su apartado primero, y elevai:
las cantidades a percibir con el fin de situarlas más
en consecuencia con la variación económica producida
en estos últimos arios.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a hien dis
poner:
1,0 El párrafo primero de la. Orden Ministerial de
11 de octubre de 1966 queda redactado como sigue:
"Primero.—Cada uno de los Médicos que, con arreglo a las disposiciones vigentes sea designado paraefectuar reconocimientos previos a la tramitación yresolución de expedientes de derechos pasivos de Carácter civil, percibirá por cada reconocimiento de que
Irtifique la cantidad (le quinientas pesetas."
2.° •La modifica ionde honorarios que se dispone
tu el apartado anterior será aplicable a los reconoci
mientos que se ordenen a partir de la fecha de publicación de la Presente Orden, Ciuedando subsistentes losdemás preceptos cié la de 11 de octubre de 1966.
Lo que comunico a V. 1. para suefectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de julio de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Urno. Sr. Director General del Tesoro y Presupuestos.
(Del 8. 0. del Estado núm. 202, pág. 17.863.)
conocimiento v
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Número 192.
EDICTOS
(460)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, Ayu
dante de Marina accidental de Muros, instructor
del expediente número 14 de 1975, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto Pedro Formoso Saborido,
folio 104/949,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de La Coruña de fe
cha uno del actual, recaído en el expediente citado,
declara nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Muros, 9 de agosto de 1975.—El Teniente de Na
vío instructor, Vicente Balsa Iglesias.
(461)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo número 6/75,
instruido, por Pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima correspondiente al inscripto del Trozo de
Noya Manuel Torres Mariño, fofo 158/57,
Hago saber : Que en el referido expediente, por de
creto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de La Coruña, se
ha resuelto declarar justificado el extravío del men
cionado documento, el cual queda nulo y sin valor al
guno; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Noya, 11 de agosto de 1975.—El Teniente de Na
vío, instructor, Vicente Balsa Iglesias.
(462)Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo número 144
de 1975, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
correspondiente al inscripto del Trozo de NoyaManuel Moledo González, folio 83/73 (lel libro de
sujetos al servicio de la Armada,
Hago saber : Que en el referido expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad Judicialdé la Zona Marítima del Cantábrico, se ha resuelto de
clarar justificado el extravío del mencionado documen
to, el cual queda nulo y. sin valor alguno ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridades de Marina.
Noya, 12 de agosto de 1975.—El Teniente de Na
vío, instructor, Vicente Balsa Iglesias.
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(463)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente administrativo de pérdida
de documentos, instruido para acreditar el extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima de Andrés
Matos Torres, folio 279/941 I. M. del Trozo de
Marín,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante de Marina de Vigo de fecha 6 de agosto actual
se declara nulo dicho documento.
Marín, 11 de agosto de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Vicente. Alvarez Porto.
(464)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Juez
Instructor del expediente administrativo de pérdi
da de documentos, instruido para acreditar el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Antonio Torrente Castro, folio 96/971 I. M. del
Trozo de Marín,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante de Marina de Vigo de fecha 6 de agosto ac
tual se declara nulo dicho documento.
Marín, - 11 de agosto de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
(465)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Maríti
mo de Bayona e instructor del presente expediente
administrativo, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla del Servicio ,Mi
litar del matriculado al folio 57/1967 de este Dis
trito Ramón Cardoso Cerviño,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
LXVII1
rítima, de fecha 12 del actual, se declara justificad
el extravío de los mencionados documentos, quedand
nulos y sin valor alguno ; incurriendo en responsabili
dad quien los posea y no haga inmediata entrega a 1
Autoridad de Marina.
Bayona, 14 de agosto de 1975.—El Capitán de Cúr
beta, instructor, Salvador D.owato Alonso.
(466Don Manuel Doval Iglesias, Comandante de Infant
ría de marina, Juez instructor del expediente dime
ro 29 de 1975, instruido por pérdida de la Cartill
Militar de Ramón María Zabaleta Aguirre,
Hago constar : Que por resolución, de la Superio
Autoridad judicial de esta Zona Marítima de fedi
1 de julio ha sido declarado nulo y sin valor dich
documento ; incurriendo en responsabilidad quien hag
uso del mismo.
San Sebastián, 12 de agosto de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, 1Tia-1
nuel Doval Iglesias.
(467
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Naví
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Laudino José Miravalles Rosales, fo
lio 467/68, de La Coruña,
Hago .saber : Que por decreto de la Superior. Au
toridad de esta Zona Marítima, se declara nulo y si
valor el aludido documento.
La Coruña, 12 de agosto de 1975.—El Tenient
de Navío (RNA), instructór, Jesús Bartololité Mar
'tíne,;.7.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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